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Bibliographie uber Sturmfluten an den Nord- und
OstseekOsten
Von Walfried Warncke
Chronologische Titelaufzdhlung unter besonderer Berucksiditigung des Kusteningenieur-
wesens mit Verfasser- und Zeitschriftenregister fur den Praktiker
1. Vorwort
Im Rahmen der Schrifienreihe „Hamburger Kustenforschung" wurde im Juli 1977
das Heft 37: „Ver6ffentlichungen uber Sturmfluten= herausgegeben. Das Heft brachte
eine Obersicht von Titeln der Monographien und Aufsitze aus Serienwerken und Zeit-
schrifien, die in der Bibliothek des Amtes Strom- und Hafenbau zusammengetragen
sind. Ein Jahr nach Erscheinen war das Heft vergriffen. Die rege Nachfrage und die
Bitten nach einer Gesamt-Obersicht haben den Verfasser ermutigt, eine Spezial-Biblio-
graphie ilber Sturmfluten und ihre Nebengebiete aufzustellen. Dabei wurde der Rahmen
bewuBt weit gespannt und auch Grenzgebiete berucksichtigt, um mdglichst vielseitigen
Interessen und Fragen gerecht zu werden. Auch aufschluBreiche Augenblicksschilderun-
gen iiber die Verhiltnisse an den Schadenstellen wihrend und nach der Sturmflut sind
aufgefiihrt. Nicht enthalten sind Beitrige aus Zeitungen und alle auBereuropdischen Ver-
6ffentlichungen.
Trotz mancher Unzuldnglichkeiten, die der Bibliographie noch anhaften mtsgen,
hofft der Verfasser, daB dieses Verzeichnis nicht nur der Kern vieter Schriftrumsnach-
weise von Fachaufsitzen werden wird, sondern sdon bald ein wichtiges Arbeitsmittel im
Bereich der Information und Dokumentation auf dem Spezialgebier „Sturmfluten". Ein
Verfasserverzeichnis und ein Zeitscliriften-Register erleichtern die Arbeit. Besonders praxis-
freundlich wird die Ver6ffentlichung durch die Aufnahme von Hinweisen auf Fundstellen
in Bibliotheken und Archiven. Soweit bekannt, wurden auch die Signaturen dieser Stellen
vermerkt. Damit wurde aus dem ehemaligen Titelverzeidmis des Amtes Strom- und
Hafenbau eine Spezial-Bibliographie, die lediglich noch in einzelnen Titelangaben uber-
einstimmt.
2. Einfiihrungzur Benutzung
Diese Bibliographie ist nicht wie iiblich nach Verfassern in alphabetischer Reihen-
folge geordnet, sondern nach dem Erscheinungsjahr der Publikation. Sie 1[6nnen aller-
dings uber ein Verfasserverzeiclinis bestimmte Verilffentlichungen auffinden. Alle Titel
sind innerhalb eines Jahres getrennt nach Monographien bzw. Serienwerken und Zeit-
schrifienaufsD:tzen erfait. Die Monographien und Serienwerke End jedem Jahresabschnitt
vorangestellt. Jedem Titel ist nach dem Erscheinungsjahr eine laufende Nummer zugeord-
net. Im Verfasserverzeichnis und im Zeitschriften-Register wird auf diese Nummernfolge
verwiesen. Mit Jedem Jahr beginnt diese laufende Zihlung von neuem. In Klaminern
darunter finden Sie das Sigel der Bit,liothek (s. Sigelverzeichnis 4.) und daneben, soweit
bekannt, auch die Signatur der Veri ffentlichung in dieser Bibliothek. Zum sclinelleren
Auf nden der Titel sind am linken oberen Rand jeder Seite noch einmal die Jahreszahlen
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alter Nachweise der Seite angegeben. Damit soll versucht werden, die Bibliographie fur
den Benutzer praxisfreundlich zu gestalten. Die Titelaufnalime erfolgte, soweit deren
Anwendung sinnvoll erschien, nach den „Instruktionen fur die alphabetischen Kataloge
der preulischen Bibliotheken". Abweichungen und Besonderheiten ergaben sich aus der
Anlage der Bibliographie und Malinalimen zur Raumeinsparung.
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1960-12, 1962-67, 1962-68, 1962-88, 1962-89, 1962-93, 1962-94, 1962-97,
1962-109, 1962-129, 1962-131, 1962-140, 1962-148, 1962-155, 1962-159,
1962-171, 1963-65, 1964-24, 1964-25, 1965-17, 1965-24, 1966-7, 1966-8,
1966-9, 1966-10, 1966-14, 1966-15, 1966-16, 1966-18, 1966-22, 1966-23,
1967-11, 1968-18, 1968-19, 1969-20, 1969-26, 1969-29, 1970-8, 1970-10,
1970-17, 1970-18, 1970-22, 1971-7, 1972-10, 1974-25, 1975-12, 1975-18,
1976-52, 1976-55, 1976-58, 1976-68, 1976-77, 1976-83, 1977-25, 1977-26,
1977-27, 1977-30, 1977-38, 1977-39, 1977-42, 1977-43, 1977-48, 1978-19,
1978-25,1978-35,1978-36,1978-39,1978-43,1978-44
Land + water Intern. The Hague 1976-92
Der Landkreis. Kdln 1973-9, 1976-44
Landwirtscliaf liche Jallrbucher. Berlin 1926-1
Lichtwark. Mitteilungsblatt d. Lichtwark-Aussch. Hamburg-Bergedorf 1952-8
Meereskunde. Berlin 1911-1
Meerestechnik. Dusseldorf 1976-54, 1976-72, 1978-14
Meteorologische Rundschau. Berlin 1961-10
Mitteilungen Dt. Bodenkundliche Ges. Gdttingen 1964-13
Mitteilungen d. Dr. Landwirrschafts Ges. Frankfurt/M. 1962-103, 1962-154,
1962-157
H Mitteilungen d. Franzius-Inst. f. Grund- u. Wasserbau d. Tedin. Hodischule Han-
nover. Hannover 1962-18, 1964-7, 1966-1, 1968-5, 1968-11, 1974-11, 1976-2,
1977-4,1977-9,1977-14,1977-15
(bis 1960: Mirceilungen d. Hannoverschen Versuchsanstalt f. Grund- u. Wasser-
bau, Franzius-Inst. ..:) 1957-4, 1958-5
WH Mitteilungen Geogr. Ges. Hamburg. Hamburg 1950-4IG
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Stu
StuH
GGH
StuH
AirM
StuH
ScuH
StaHH
StuH
VAHH
DHI
I Mitteitungen d. Geogr. Ges. Wien. Wien 1953-19
H Mitteitungen aus d. Geologischen Landesamt Hamburg. Hamburg 1963-23,
1965-14
Micteilungen d. Handelskammer Hamburg. Hamburg 1962-42, 1962-136,
1962-168,1970-9,1976-62,1978-48
Mitteilungen K. K. Geogr. Ges. in Wien. Wien 1905-2
Mitteilungen aus d. LeichtweiE-Institut f. Wasserbau u. Grundbau d. Tedin. Hodi-
schule Braunschweig. Braunschweig 1961-4, 1974-1, 1974-2, 1974-3, 1974-5,
1975-3,1976-17, 1977-7
(ab 1972: Mitteilungen. LeichrweiB-Inst. f. Wasserbau d. TU Braunschweig)
Mitteilungen d. Nordfriesischen Vereins fur Heimatkunde u. Heimatliebe. Husum
1906-1,1906-2,1906-3,1910-1,1912-3
Mirteilungen d. Tedin. Universi*:t Carolo-Wilhelmina zu Braunscliweig. Braun-
schweig 1977-29
Mirteilungen. Vereinigung cantonal. Feuerversicherungsanstalten. Bern 1963-29
Mitteilungen d. Vereins f. Hamburgische Gescliichte. Hamburg 1911-2
Mitteilungen d. Wasser- u. Schi ahrtsdirektion Hamburg. Hamburg 1950-3,
1952-1,1953-4
Mkteilungsblart d. Vermessungsamts Hamburg. Hamburg 1962-147
Monatsberichte d. Kknigi. Preuss. Akademie d. Wissenschaten zu Berlin. Berlin
1863-1
H Monierbauer. Essen 1968-20
StuH
StuH
DHI
IGWH
BfFH
DHI
StuH
StuH
OLA
AlrM
LASH
DHI
StuH
Die Natur. Schwib. Hall 1962-71
Natur u. Museum. Frankfurt/M. 1930-3, 1932-3, 1933-2
(al, 1934: Natur u. Volk)
1937-6.1950-8,1954-26,1956-5,1957-9
(ab 1961: Natur u. Museum)
1962-39,1962-128,1963-55,1963-64,1969-18
Nature. London 1883-2, 1884-3, 1885-1
Naturwissensdiaften. Berlin, Garringen, Heidelberg 1954-18
Naturwissenschaftl. Rundschau. Stuttgart 1962-130
Navires, Ports et Chantiers. Paris 1954-8
Neues Archiv fiir Landes- u. Volkskunde von Niedersachsen. Bremen 1948-1
(ab 1949: Neues Archiv f. Niedersachsen. Ghttingen) 1950-6, 1957-11, 1968-17,
1969-23,1970-16,1971-9
Neues Hamburg. Hamburg 1965-3, 1965-10
Nieders dis. AusschuE f. Heimatscliuzz s. Sdiriftenreihe. Niedersichs. Aussch.
1934-5
Nordfriesland. Bredstedt 1967-6, 1974-12, 1974-13, 1976-1
Nordfries. Jahrbuch. Husum 1971-4
Norois. Poitiers 1962-73
Notiz-Blati d. Architecten- u. Ingenieur-Vereins fur d. Ki nigreich Hannover.
Hannover 1853-1
(ab 1855: Zeitschrift d. Architecten- u. Ingenieur-Vereins f. d. Kanigreich Han-
nover)
H Ostfreesland. Norden 1957-6
A Ostfreestand Kalender. 1963-18
A Ostfrics. Monatshefte 1817-1
H Ostfriesischer Hauskatender 1952-3
H Ostfriesland. Leer 1962-170, 1967-13, 1970-12
H Ozean u. Technik. Diisseldorf 1976-96, 1977-54
Stu
0L
0L
Stu
Stu
SIU
Stu
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StuH
MVH
StuH
PHH
StuH
DHI
SruH
Panorama Texaco. Hamburg 1978-23
Petermanns geogr. Mitteitungen. Gotha. Leipzig 1962-134, 1965-21, 1967-9
Polizei, Tedinik, Verkehr. Wiesbaden 1963-33, 1963-34, 1963-37, 1963-38,
1963-40, 1963-45, 1963-47, 1963-49, 1963-50, 1963-56, 1963-57, 1963-59,
1963-62,1963-63,1964-23
Die Polizel. Kaln 1962-56
Postgesdliditliche Bl tter. Hamburg 1972-3
Probleme d. Kustenforschung im siidl. Nordseegebiet. Hildesheim 1941-3, 1941-4
Revue pour l'6tude des calamit&s. Gendve 1962-74
SruHu.HEW Sammelsdiiene. Hamburg 1962-60, 1976-41, 1976-84, 1976-85, 1976-86, 1978-20
DHI Sammlung gemeinversdndlicher wissenschafil. Vortr*ge. Berlin 1873-3
StuH Schiff u. Hafen. Hamburg 1957-8, 1969-27, 1972-9, 1975-9, 1976-74, 1976-95.
1977-23,1977-37, 1978-11,1978-28
AltM Schleswig-Holstein. Flensburg (spoter: Neumtinster) 1949-2, 1949-3, 1954-28,
1962-158,1962-164,1972-18,1972-20
StuH Sdiriften d. dr. Schiffahrtsmuseums. Heide 1972-4
StuH Schriften d. Phys.-6konomischen Ges. zn K5nigsberg... Leipzig 1913-2
StuH Schrifien d. Geographischen Inst. d. Universitit Kiel. Berlin 1942-2
AItM Schriften d. Naturvissenscliaftl. Vereins fiir Schleswig-Holstein. Kiel 1956-2
AltM Schriften d. dt. Naturkundevereins. Ohringen 1939-1
OLA Schriften d. Nissenhauses. Husum 1963-27
StuH Sdiriften d. Wirtscha swissenschafil. Ges. zum Studium Niedersadisens. Bremen
1958-3,1967-5
StuH Schrifienreihe d. Beh6rde f. Wirtschaft u. Verkehr d. Freien u. Hansestadt Ham-
burg. Hamburg 1967-3, 1969-11
LASH Schri enreihe d. Ges. zur Farderung d. Inneren Kolonisation, Arbeitskreis Schles-
wig-Holsrein/Hamburg. Kiel 1964-2
OLA Schriftenreihe Niedersichs. AussdluB f. Heimatschutz. Aurich 1934-5
StuH Schriftenreihe d. Niedersichs. Landesstelle far Marschen- u. Wurtenforschung. Hil-
desheim 1950-2, 1970-5
StuH Seeverkelir. Berlin 1966-13
(ab 1969: Seewirtschaft)
SMH Der Seewart. Hamburg 1974-23, 1977-22, 1977-46, 1977-47
StuH Senckenbergiana maritima. Frankfurt/M. 1969-2, 1973-3
SruH u. Stader Archiv. Stade
STAS 1912-1,1935-1
AkM Steinburger Jahrbuch. Itzehoe 1958-2, 1960-1, 1960-2, 1963-15, 1966-6, 1969-4,
1969-8
StuH Strabag-Schriftenreihe. Essen 1954-4
BaubH Strailenbau-Ted,nik. Kaln 1965-20
StuH
StuH u.
BfZ
DHI
Tednischer Bericht. Ph. Holzmann. Frankfurt/M. 1972-1, 1974-6
Tectinisches Hilfswerk. Koblenz 1955-15, 1958-12, 1962-51, 1962-115, 1962-119,
1962-174, 196+-20, 1966-17
Tellus. Stockholm 1959-4
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Stu
StuH
StuH
H Der Tiefbau. Guret·sloh 1965-18, 1966-25, 1969-19, 1969-25, 1970-14, 1971-13,
1973-7,1974-19,1974-28,1975-11,1976-46,1976-63,1976-75
(ab 1970: Tiefbau, Ingenieurbau, StraGenbau)
Die Tiefbau-Berufsgenossenschaft. Berlin 1977-36
Tijdsdirift van her koninklijk Nederlansch aardrijkundig genootschap. Leiden
1897-3,1916-3,1918-1,1953-13,1953-24
U
StuH
OLA
StuH
SruH
StuH
DHI
StuH
StuH
StuH
StuH
SruH
StuH
StuH
StuH
DHI
StuH
SruH
StuH
StuH
DHI
DHI
StuH
OLA
StuH
Die Umschau. Frankfurt/M. 1949-4, 1953-15, 1954-27, 1955-12, 1961-9,
1963-52.1965-22,1978-30,1978-34,1978-45,1978-47
Unser Ostfriesland 1966-19, 1971-5
Unterrichtsbrief W. A. Franke, Delmenhorst 1962-66, 1962-110, 1962-137
VDZ Berichte. Dusseldorf 1970-4
VDI-Zeitschrif . Dusseldorf 1956-9, 1962-49, 1962-55, 1962-57, 1962-72,
1962-80, 1962-85, 1962-416, 19621121, 1962-122, 1963-42, 1965-26, 1974-17,
1977-33
Verhandlungen d. dt. Geographentages. Wiesbaden 1958-1
Verdfientlichungen d. niederslchs. Inst. f. Landeskunde. Hildesheim 1967-5
Ver fentlidiungen im StraBenbau. Essen 1962-26, 1962-35
Versicherungswirrsdiaft. Karlsruhe 1962-153
Verstindlidle Wissenschaft. Berlin 1953-1
Vortragsreihe d. Niedersichsisdien Landesregierung zur Farderung d. wissenschaft-
lidien Forschung in Niedersachsen. Gattingen 1964-9
H Wasser u. Boden. Hamburg 1949-5, 1952-5, 1953-6, 1953-12, 1954-17, 1955-11,
1956-7, 1956-8, 1956-12, 1957-10, 1957-12, 1957-13, 1957-15, 1958-9,
1958-11,1959-3,1959-6,1960-8,1960-9,1960-10,1960-15,1962-43,1962-83,
1962-91, 1962-117, 1962-141, 1962-144, 1962-156, 1962-160, 1962-175,
1963-43, 1963-53, 1963-66, 1964-15, 1964-16, 1964-21, 1964-22, 1964-26,
1964-28, 1966-12, 1966-20, 1970-11, 1970-13, 1972-11, 1974-18, 1974-20,
1976-45,1976-51,1976-65,1976-82,1977-21,1977-28,1978-29,1978-41
Wasser, Luft und Berrieb. Mainz 1962-114
Die Wasserwirtschaft. Stuttgart 1953-9, 1954-15, 1958-6, 1958-10, 1960-13,
1963-39, 1964-17, 1964-27, 1966-21, 1969-17, 1970-20, 1972-15, 1974-24,
1978-21
Wasserwirtschaft-Wassertechnik. Berlin 1954-24
Weather. London/Bracknell 1953-25, 1976-88
Werk u. Wir. Dortmund 1978-22
Die Weser. Bremen 1955-14, 1962-123, 1974-21
Weserlotse. Bremen 1962-132
Westkuste. Heide 1939-2, 1940-2
Das Wetter. Berlin 1905-5
Der Werterlorse. Hamburg 1962-47, 1962-132, 1962-143, 1962-163, 1976-69,
1976-97,1976-99
Wirtschafts-Correspondent. Hamburg 1962-53, 1962-84, 1962-126
Wissen u. Leben 1962-125
Wochenblatt fur Baukunde. Frankfurt a. M. 1886-1
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StuH
MVH
AltM
AhM
DHI
StuH
StuH
StuH
StuH u.
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StuH
StuH
SruH
StuH
Zeitschrift fur angewandre Geologie. Berlin 1957-16, 1958-13
Zeitsdzrift d. Architecten- u. Ingenieur-Vereins f. d. K6nigreich Hannover. Han-
nover 1856-1,1858-1,1864-1,1875-3,1883-3
(al, 1896: Zeitschrifl fur Architekrur u. Ingenieurwesen. Hannover) 1907-3
Zeitschrifr fur Bauwesen. Berlin 1875-2, 1895-6, 1896-4, 1901-2, 1905-4, 1906-6,
1910-2, 1930-2
Zeitschri f. Binnenschiffahrt. Duisburg 1962-90, 1969-16, 1976-74
(ab 1970: Zeitschrift f. Binnenschiffahrt u. Wasserstrahen)
Zeits rift d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin. Berlin 1914-6
Zeitschrifl d. Ges. f. Schleswig-Holstcin. - Lauenburg. Geschichte. Kiel 1891-2,
1895-2
Zeitschrift d. Ges. f. Schleswig-Holstein. Geschichte. Leipzig 1912-2, 1914-5
Zeitschrift far Meteorologie. Berlin 1949-6, 1953-8
Zeitschrif d. Vereins Deutscher Ingenieure. Berlin 1917-2
(ab 1955: VDI-Zeitschrift)
Zeitschrift d. Vereins f. Hamburgische Geschichte. Hamburg 1927-2, 1964-19
Zentralblatt d. Bauverwaltung. Berlin 1884-2, 1895-1, 1895-3, 1895-6, 1897-4,
1898-2, 1899-1, 1914-4, 1916-2, 1916-5, 1916-6, 1916-7, 1918-2, 1918-4,
1918-5, 1919-1, 1920-2, 1920-3, 1921-2, 1923-1, 1934-8, 1936-3, 1938-5,
1940-3
Ziviler Beviilkerungsschutz. K8In 1962-138, 1962-152, 1964--18, 1965-19,
1971-41
Zivilschurz. Bad Honnef 1962-59, 1962-64, 1962-77, 1962-79, 1962-111,
1962-133,1962-167,1962-173
(at, 1974: Zivilverteidigung)
1976-52,1976-64,1976-66,1976-70,1976-90
ZS-Magazin. K5111 1972-12, 1972-21, 1974-16, 1976-56, 1976-76
Zwischen Eider 11 Wiedau. Husum 1962-4, 1962-5, 1962-12, 1962-13, 1962-34,
1963-21,1963-25,1965-11,1966-5,1974-10
Zwischen Ems u. Jade. Aurich 1974-4, 1974-8
(at, H. 5, 1976 u. d. T.: Zwischen Weser u. Ems)
1976-11
1652-1722
1652-1
(StuH M 137)
1675-1
(IH)
1718-1
(OLA)
1718-2
(OLA x 962)
1722-1
(OLA x 961)
7.Buchregister
Bitel der Bucher)
DANCKWERTH, C.: Neive Landesbeschreibung der zwey Herzogthumer
Schleswich und Holstein zusambt vielen dabey ge118rigen newen Land-
karten..- Husum:M.u.N. Petersen 1652.301 S., 40 Kr.
H ss o, P.: Hertziliessende Betraditungen von dem Elbe-Strom zur
Danckbarkeit gegen Gott gesch6pffer ... T.1. - Altona 1675: Victor de Leu.
204 S. [Enth.: Nachweis uber 23 Sturmfluten zwischen 1412 u. 1675]
Ausfithrliche und H6cbstbetrubte BEscI EII,uNG der fast uner118rten bejam-
merns-wardigen, durch einen Nord-Ost-West-Wind verursachten Wasser-
oder Kleinen Sund-Fluth, welche am Ersten Heiligen Christ-Tage Anno 1717
einen grossen Theil derer Herzogthumer Hollstein und Brelimen ... uber
scrvemmet ...- Leipzig: Boutique zum Conroir-Calender 1718. 46 S.
OuTHOF, G.: Verhaal van alle de liooge Watervloeden in deeze en andere
Plaatsen van Europa...- Emden: H. van Senden 1718. 504, 104 S.
JANSSEN, J· F.: Historisdi-Theologisch Denkmahl der wundervollen Wegen
Gottes in den grossen Wassern, welche sich Anno 1717 den 25. Dezember zu
vieler Linder Verderben, so erschrdldich ergossen...- Bremen u. Jever:
Grimm 1722. 795 S.
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1723-1
(OLA x 963)
1728-1
(AttM
1757-1
(GEW)
1770-1
(StuH
1772-1
(StuH
1777-1
(StAHH
Lb 2 40)
A 457)
301
1791-1
(SruH B 9al
1792-1
(StaH B 9a)
1793-1
(SruH A 6)
1812-1
(StuH H 5)
1817-1
(OLA)
1825-1
(SLAHH A 457
306)
HARKENROTH, J. I.: Oostfriesche Watersnood in eene Kerkreeden over den
Kersvloed van liet jaar 1717 ... Tweede Druk. - Emden: H. van Senden
1723. 521 S.
Cul.EMA-, G.: Denck-Mabl von den liohen Wassers-Fluthen. Wie selbige
insonderheit in die Wilster-Marsch eingebrodien/Und in den Jahren von 1717
bis 1727 incl. in derselben unbeschreiblichen Schaden ...- Wilster 1728.
416 S.
BRAHMS, A.: Anfangs-Grunde der Deidi- und Wasser-Baukunst. 1. u. 2. Auft.
T. 1.2. [zsgeb.] - Aurich: Tapper 1754-4767
1.2. Aufl. 1767.212 S.-2.1. Aufl. 1757.132 S.
HuNR CHS, J. W. A.: Practische Anleitung zum Deicti-, Siel- und Schlengen-
4) Bau. T. 1.2.- Bremen : F6rster 1770-1771
1. Von Deichen und Sielen. 1770. 743 S., 8 Tab. - 2. Von Sclilengen, H6£-
tern u. andern Schutzwerken. 1771. 723 S., 8 Tab.
SILBERSCHLAG, J· E.: Ausfiihrliche Abhandlung der Hydrotedinik oder des
5) Wasserbaues. T. 1.2.- Leipzig: Fritsch 1772-1773
1. 1772. 422 S., Tab. I-XVI - 2. 1773. 436 S., Tab. XVII-XXX
NOTIFICATION wegen einer ... anzustellenden Sammlung milder Gaben,
zum Besten der, bey dem neulichen Sturmwinde von der Wasserfluth von
iliren Deichen ganz end)16£ten hiesigen Finkenwirder. Auf Befehl E. Hoch-
edlen Raths publicirt Hamburg den 22 sten October 1777. - Hamburg 1777:
Piscator. 2 BL
WOLTMANN, R.: 13eytr ge zur Hydrautischen Archkectur. Bd. 1.-2.- G6t-
tingen: Dieterich 1791-1792
1. Seedeichs-Wirtschaft, Uferbefestigung, literarische Beytrdge. 1791. XIV,
219 S. - 2. Theorie d. Deichbaues, d. Uferbefestigungen u. d. Stackbaues,
literarische Beyrrige. 1792. XXXIV, 304 S.
BOscH, J. G.: Vortiufiger VorschIag zur Sicherung unsrer Stadr gegen die
Fluhten der Elbe von See her. Aus d. 2. Bd. d. Verhandlungen u. Sdirif en
d. Hamburgischen Ges. zur Befarderung d. Kunste u. nutzlichen Gewerbe
besonders abgedrudir. Mit einem Kupferst. - Hamburg: Bohn 1793. 92 S.
B6RM, H. N.: AbriE der Deichkunde als Grundlage eines kiinftig zu volt-
endenden vollstandigen Lehrbuches dieser Wissenschaft, systematisdi darge-
stellt . .- Allona: Hammerici 1812. 221 S.
OLTMANNS, J.: Bemerkung uber die beiden holien Fluthen vom 23. Mirz
1791 und 4. MRrz 1817. - In: Ostfriesische Monatsliefte. Jg· 1, 1817.4. St.,
S. 38-48
BERICHT der in Polge der Deichbruche vom 3. bis 4. Februar 1825 im ham-
burgisd en Gebiete ernannten Commission der Wasserschiden uber die Ein-
nahme und Ausgabe der Geldmittel publicirt im Nov. 1825. - Hamburg:
Meissner 1825. 7 S.
BINGE, AT. A.: Ueber Hamburgs Uebersdiwemmungen und die zweckmgBig-
sten Mittel dagegen. -Hamburg 1825: AppeL 16 S.
1825-2
(StAHH A 457
352)
1825-3
(StuH B 76)
1825-4
(StuH
JusTI, F. G. L. H. v.: Bemerkungen uber die durch die letzten Sturm uthen
bewarkten von innen her entstandenen Deiabruche; nebst Vorschlag zur
Construction einer innern, allen solchen kanftigen Gefahren vorbeugenden
Do£irung der Deiche. Mit zwei Stein-Zeichnungen. - Hamburg: Heroldsdle
Buchhandlung 1825. 18 S.
Jus·ri, F. G. L. H. v.: Sicherung Hamburgs und seines Hafens gegen die
7) Fluthen der Elbe von der See her und gegen die etwanigen gleichzeitigen
Ansdiwellungen der Alster. Bearb. nach d. Vorschlag d. seligen Herrn ...
Busch ... Mit zwei Kupfertaf. - Hamburg: Heroldsche Budihandlung 1825.
64 S.
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1825-1839
1825-5
(SruH A 18a)
1825-6
(StuH C)
1826-1
(DHI
1826-2
(StuH
1830-1
(StuH
3624)
1833-1
(DHI AI/371)
1834-1
(StAHH A 457
362)
1834-2
(StuH 4261) u.
(SLAHH)
MOLLER, W.: Beschreibung der Sturmfluthen an den Ktisten des KBnig-
reichs Hannover und des Grotiherzogthums Oldenburg am 3 ten und 4 ten
Februar 1825. Nebst d. Angabe d. dadurch verursachten Deichbeschidigun-
gen, des Ueberschwemmungs-Spiegels, des Verlustes u, d. Hulfsmittel, die
zur Verhinderong d. Schadens angewandi sind. Mit 8 Kt. u. 2 Pl. T.I.-
Hannover: K6nigl. Hof-Buchhandlungen 1825.403 S.
 OLTMANN, R.: Einige Bemerkungen iiber die hohe Sturmfluth in der Nacht
zum 3 ten auf den 4 ten Februar 1825, und uber die dadurdi verursachten
Deichbruche und Oberschwemmungen. - In: Hannoversches Magazin. 88 stes
St. v. 2 ten Nov. 1825, S. 693-700; 89 stes Sd. v. 5. Nov. 1825, S. 701-708
u. 90 stes St. v. 9 ten Nov. 1825, S. 709-714
ARENDs, F.: Gemdlilde der Sturmfluthen vom 3. bis 5. Februar 1825, - Bre-
men: Kaiser 1826. XVI, 532 S., 1 PI.
FOLTMANN, R.: KurzgefaBte Geschicite und Beschreibung der Uferbau-
13) werke auf der Insel Neuwerk als seclister Abscliritt zur Beschreibung der
Ritzebuttelschen Wasserwerke vom Jahre 1807. Mit einem lithographirten
GrundriE. - Hamburg 1826: Langhoffsdie Buchdruckerey. 97 S.
Wu·rzKE: Architectoniscie, geognostische und geschichrlidle Nachrichten vom
4) Frischen-Haffe, der sogenannten Nehrung und dem Hafen von Pillau.
5. Abschnitt. Von den durch d. Stirme hervorgebrachten Obersdiwemmun-
gen an d. Ufern d. Ostsee. - In: Journal f. d. Baukunst. Bd. 2, 1830, H. 4,
S. 366-375
ARENDS, F.: Physiscie Geschichte der Nordsee-Kuste und deren VerKnderun-
gen durdi Sturmfluthen sek der Cimbrischen Pluth bis jetzt. Bd. 1.2. - Em
den 1833: Woortman jun. 1. 1833. 384 S. -2. 1833. 355 S.
COMMISSIONS-BERTCH7 iiber die Sicherung der Sradt gegen die Sturmfluthen
von der See her, der hiesigen Gesellsdiaft zur Befdrderung der Kiinste und
natzlichen Gewerbe vorgel. in d. Deliberations-Versammlung den 12 ten
Dezember 1833.- Hamburg: Perthes & Besser 1834.34 S.
wOLTMANN, R.: VerzeichniB der H6hen der bedeutenderen, seit Beginn
des 18 ten Jalirhunderts in der Elbe stattgefundenen Sturmfluthen, beob-
achtet am Fluthmesser zu Hamburg und zu Cuxhaven. - In: Hamburgische
Blitter. No 8 v. 22. 2.1834
1835-1
(StuH M 1)
1835-2
(SrAHH A 457
363)
1835-3
(LJ)
1837-1
(OLA x 960)
1839-1
(StAHH A 457
301)
1839-2
(StuH L 4)
ANDRESEN-SIEMENS, J·: Die Insel Helgoland vor ihrem bevorstehenden Un-
rergang. Eine Nationalschrift zum Nutzen ihrer Bewohner u. d. Nordsee-
Scltiffahrt. Mit 2 Ansidhren u. 1 Charte. - Helgotand 1835. 108 S.
R-ECK, F. W.: Commentar zum Bilde: Hamburg, Ao 1840, durch Damm und
Schleusen gesichert gegen Sturmflurlien, publicirt den 7. Aug. 1834 ...-
Hamburg 1835: Nestler & Melle. 32 S.
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